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trække sig tilbage fra Arbejde, der er nyttigt for Almenvellet, saa heldigt 
dette Arbejde end tillige kan være i Henseende til Tilvejebringelse af Mate­
riale for Universitetsundervisningen. At derfor den tidligere Assistent­
plads ved det hygiejniske Laboratorium søges genoprettet med sin Løn­
ning af 1,200 Kr. — den for Assistenter ved lægevidenskabelige Institu­
tioner sædvanlige — synes, naar alle Hensyn sammenfattes, at maatte være 
tilraadeligt. 
I Henhold til, hvad foran er anført, skal jeg efter Konference med 
D'Hrr. inspectores quæsturæ ærbødigst foreslaa indstillet til Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvæsenet, at der til 3die Behandling i Folketinget 
af Finanslovforslaget for 1907—08 maa blive stillet Ændringsforslag om 
at forhøje Universitetets Udgiftspost 1. d., den samlede Lønningssum, med 
1,200 Kr. som Lønning for en Assistent ved det hygiejniske Laboratorium.« 
Konsistorium gjorde under 2. Februar 1907 Indstilling til Ministeriet 
i Overensstemmelse med Kvæstors Forslag. Bevillingen blev dog ikke 
optaget paa Finansloven for 1907—08, men først paa Finansloven for 1908 
—09, jfr. Rigsdagstid. 1907—08, Till. A. Sp. 1165—68. 
c. Andre Sager. 
Efter at Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi gennem en Aar-
række fra »Julius Skrikes Stiftelse« havde modtaget ialt 10,000 Kr. til Ind­
retning og Udstyrelse af en Afdeling for pathologisk Fysiologi, lod Be­
styreren, Professor, Dr. C. J. Salomonsen til Tak for og Minde om denne 
Gave i Laboratoriet anbringe en af Arkitekt Carl Brummer tegnet Kobber­
plade med Indskrift. 
— Ved Skrivelse af 2. Juni 1908 bifaldt Ministeriet, at det under Uni­
versitetets Udgiftspost 4., Særegne Udgifter til det lægevidenskabelige Fa­
kultet, Underkonto a., Til ordinære Udgifter, for 1907—08 bevilgede Beløb 
7,000 Kr. maatte overskrides med 190 Kr. 59 0. mod fornøden Forklaring 
i Regnskabsoversigten. 
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a. Indbydelser til Kongresser. 
Paa den 6te internationale Kongres af Dermatologer, der afholdtes 
i New York 9.—14. September 1907, var det lægevidenskabelige Fakultet 
repræsenteret af Overlæge ved Kommunehospitalets 4de Afdeling, Docent, 
Dr. med. C. Rasch. Til Rejseudgifter for ham blev paa Tillægsbevillings­
loven for 1907—08 bevilget 1,000 Kr. paa Kommunitetets Budget, jfr. 
Rigsdagstid. 1907—08, Till A. Sp. 3971—72. 
— Paa den internationale Laryngo-Rhinolog-Kongres, der afholdtes i 
Wien 21.—25. April 1908, var det lægevidenskabelige Fakultet repræsen­
teret af Docent, Professor, Dr. med. E. Schmiegelow. 
— I Anledning af en fra Ministeriet modtaget Indbydelse fra »Allgemeinei 
Deutscher Neuphilologen-Verband« til en Forsamling i Hannover fra 8.— 
12. Juni 1908 udtalte det filosofiske Fakultet under 26. Maj s. A., at det 
ikke fandt Anledning til at sende en officiel Repræsentant til den omhand­
lede Forsamling. 
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— Den 15de internationale Orientalist-Kongres afholdtes i København 
den 14.—20. August 1908 med Hs. Maj. Kong Frederik VIII som Protektor, 
Hs. kgl. Højhed Kronprins Christian som Æres-Præsident og Hs. kgl. Høj­
hed Prins Valdemar som Æres-Medlem. Organisations-Komiteen bestod af 
Professor, Dr. Vilh. Thomsen, Præsident, Professor, Dr. Fr. Buhl, Vice­
præsident, Docent, Dr. Chr. Sarauw General-Sekretær samt Professorerne, 
Dr. Dines Andersen og J. C. Jacobsen og Docenterne, Dr. J. Østrup og Pro­
fessor, Dr. Valdemar Schmidt. Kongressen aabnedes i Universitetets Festsal. 
h. Andre Sager. 
Efter Forslag af Professorerne, Dr. Harald Høffding og Dr. Otto 
Jespersen udtalte den akademiske Lærerforsamling den 19. December 1907 
sin Sympati med Tanken om en Vekselvirkning mellem Kobenhavns Uni­
versitet og amerikanske Universiteter og med de Bestræbelser, der maatte 
kunne hidføre en saadan Tankes Virkeliggørelse. Efter at Rektor derefter 
fra »The Danish-American Association« i Nordamerika havde modtaget 
Meddelelse om, at den nævnte Forening, som stillede de nødvendige Penge­
midler til Disposition, havde formaaet Kansleren ved New York Univer-
sity H. M. Mac Cracken og Præsidenten for Columbia University N. M. 
Butler til at komme til København og holde 3 Forelæsninger hver, forhand­
ledes Sagen mellem den amerikanske Gesandt, Dr. Egan og Rektor, Pro­
fessor, Dr. Eug. Warming i Forening med Professorerne Høffding og Jesper­
sen, og i Lærerforsamlingens Møde den 19. Marts 1908 kunde Rektor med­
dele, at Kansler Mac Cracken vilde tale i April og Præsident Butler i Sep­
tember. Kansler Mac Crackens Foredrag fandt Sted den 30. Marts, 1. og 
2. April 1908, Præsident Butlers den 3., 4. og 5. Sept. 1908. 
— Under 23. August 1907 udbad Ministeriet sig Konsistoriums Ytringer 
i Anledning af en fra Udenrigsministeriet modtaget Forespørgsel om, hvor­
vidt der maatte være Anledning for den danske Regering til at understøtte 
L'institut Marcy i Boulogne-sur-Seine. Konsistorium indsendte derefter 
den 18. Oktober 1907 til Ministeriet en Erklæring af 16. s. M. fra det læge­
videnskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at det, uanset den Betydning 
»Institut Marcy« har for den fysiologiske Videnskab, dog, naar Hensyn 
tages til den forholdsvis ringe Deltagelse, der fra dansk Side kan ventes 
ved Institutets Arbejde, ikke paa det daværende Tidspunkt turde anbe­
fale, at der gaves det nævnte Institut Understøttelse fra den danske Stat. 
— Den en dansk Videnskabsmand tilstaaede Plads ved det franske ar­
kæologiske Institut i Athen, jfr. Univ. Aarb. 1904—05 S. 93—95, var fra 
November 1905 til Oktober 1907 besat med Dr. phil. Fr. Poulsen og blev 
derefter besat med Cand. mag. A. Kragh. 
IX. Det akademiske Legat og Stipendievæsen. 
1. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
I det akademiske Aar er tilkommet et nyt Legat: Frøken Dorette 
Millertz> Legat. Fundatsen for dette Legat, der under 30. November 1907 
er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
I Henhold til et af afdøde Frøken Birthe Karen Margrethe 
